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навчальних предметів і відповідна «продвинутість» спецкурсів як 
з теоретичних дисциплін, так і циклу професійної підготовки, до-
зволять більш змістовно і адресно, а головне — дієво організува-
ти і розробити Карту СРС, відповідно до вимог вказаного Поло-
ження в КНЕУ. Студентам і викладачам пропонується для 
можливої орієнтації, що, по-перше, може бути обов’язковим про-
грамним завданням (а не абстрактна «в квадраті» вказівка: «До 
обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні вико-
нати обов’язково....») [Див.: Положення... 1.4. Організація СРС. 
п. 6.1]. По-друге, зроблена спроба окреслити коло (хоч і загаль-
но) можливих програмних «продвинутих» завдань, із яких сту-
дент робить свій вибір для поглибленого вивчення. Адже зрозу-
міло, що лише приступаючи до вивчення того чи іншого курсу, 
він нічого «на власний розсуд» (там же п. 6.2) вибрати не може, 
оскільки в нього з даного предмету ще ніякого «розсуду» немає. 
Виконання студентом вибіркових завдань має поглиблювати його 
розуміння логіки економічного розвитку, «виводити» його межі 
програми, давати приріст професійних знань, а відтак і сприяти 
формуванню навичок прогресивного економічного мислення. 
Системний пошук способів адаптації в європейський освітян-
ський простір суттєво актуалізує для викладацького корпусу ак-
сіому: вчитися і змістовно, і організаційно як вчити інших. Пер-
манентно вчитися — це наш пожиттєвий тяжкий «хрест» і його 
потрібно «перти всім і кожному». Адже реалізація індивідуально-
консультативної форми навчання в контексті Болонського проце-
су потребує і кардинальної зміни традиційної («безприв’язної») 
філософії організації праці викладача, а відповідно і обліку його 
навчального навантаження. Поки що цей зріз викладацьких про-
блем майже «не звучить» серед диспутантів, в т. ч. як з боку за-
повзятих прихильників, так і поміркованих представників щодо 
реформування вищої освіти в країні за болонським сценарієм.  
Але тут, за моїм переконанням, перш за все слід з кожного 
фаху визначитись: чому змістовно студентів потрібно вчити; яка 
їх відповідно має бути чисельність; як вчити. Ми ж робимо ак-
цент на третьому, не відповівши чітко на два перших питання. І 
це — черговий, але головний нонсенс. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  
І КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 
Наш час характеризується величезними досягненнями та про-
ривами в науці та економці, які здійснені не окремими людьми, а 
групою, командою, колективом. Але не колективом «гвинтиків», 
а групою однодумців, досвідчених та творчих особистостей. То-
му одне з головних завдань сьогоденної освіти — не тільки роз-
виток всебічної особистості, але й формування вміння працювати 
в команді. І від того, як людина може побудувати відношення з 
іншими людьми в колективі, наскільки вона комунікабельна та 
толерантна, здібна до співробітництва та співтворчості, залежить 
успіх всієї справи. 
На ринку знань усе більшої популярності у студентів набува-
ють тренінги типу NLP, курси успішного бізнесу, школи лідерів та 
ін. Тому для формування практичних навичок та компетентності 
майбутніх фахівців державній освіті необхідно як можна більшу 
роль відводити активним методам навчання, які розвивають у сту-
дента вміння працювати з людьми, вболівати не за себе, а за ко-
манду чи колектив у вирішенні задач. Такими методами є ство-
рення відкритого простору для діяльності (open space), ситуацій 
(кейс-метод), впровадження методів «Мозкова атака», «Мозковий 
штурм» (brainstorming), метод дискусій, конференцій, форумів, 
робота у малих групах, ділові гри, всілякі психологічні тренінги на 
розвиток здібностей, зняття комплексів, фобій і т. п. Творчий ре-
зультат, досягнутий спільними зусиллями, надає відчуття задово-
леності та викликає зацікавленість, стимулює швидкий розвиток 
мислення та запам’ятовування теоретичного матеріалу. 
Активні методи навчання беруть свої витоки із стародавніх 
філософських та педагогічних систем і адаптовані до сучасних 
умов. На основі найдавніших педагогічних систем створені і су-
часні педагогічні технології: 
— Технологія модульного навчання. 
— Технологія навчання як навчального дослідження. 
— Технологія колективної миследіяльності. 
— Технологія концентрованого навчання. 
Ці технології формування та розвитку здібностей й умінь у 
студентів можна класифікувати наступним чином: 
— мотиваційні: уміння стимулювати позитивну мотивацію пі-
знавальної діяльності; 
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— комунікативні: уміння контактувати з людьми, бути гнуч-
ким у спілкуванні, слухати, доступно, виразно і переконливо ви-
кладати власні погляди в процесі навчання; 
— організаційні: уміння планувати і організовувати роботу, 
керувати і координувати дії, мобілізувати увагу і здібності;  
— гностиційні: уміння моделювати навчання, структурувати 
навчальну інформацію, узагальнювати і критично оцінювати фа-
кти, активізувати прийоми логічного мислення, адаптувати інфо-
рмацію до можливостей навчання та життя; 
— креативні: уміння генерувати ідеї, у звичайному бачити не-
звичайне, передбачати результат спілкування і характер зворот-
ньої реакції на свої вимоги, оригінально інтерпретувати зміст на-
вчального матеріалу; 
— емоційні: уміння емоційно впливати на співбесідника, ви-
значати і адекватно моделювати психологічний стан співбесідни-
ка за зовнішніми ознаками, створювати творчий мікроклімат під 
час занять; 
— оціночні: уміння підводити підсумки за пройденим матері-
алом,  
— аналізувати результати навчання, оцінювати власні пізна-
вальні можливості. 
При викладанні інформатики найбільш ефективними метода-
ми виявились: робота в малих групах, створення команд, «мозко-
вий штурм», метод дискусій, бліц-опитування, застосовування 
метода аналогій та кейс-методу. Студентам дуже подобається ви-
бирати експертів, які б оцінювали роботу команд та їхню участь 
в цій роботі. Робота командами дозволяє за короткий час виявити 
знання та слабкі місця в знаннях студентів, тому що вони активно 
приймають участь в обговоренні проблем та рішенні задач. Такий 
метод дозволяє викладачеві наглядати за роботою кожного сту-
дента та оцінювати його здібності та знання, правильно організо-
вувати індивідуально-консультативну роботу з кожним студен-
том, пояснити кожному студенту його помилки у відповідях, 
допомогти вирішити психологічні проблеми. 
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